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INCIDENCIA DE LAS POLITICAS ECONOMICAS Y AGRARIAS EN LA 
EVOLUCION DE LOS CULTIVOS ANUALES DE LA VII REGION DEL MAULE: 
PERIODO 1970 - 1994 






Se realizó un análisis de la incidencia de las políticas económicas y agrarias 
en la evolución de catorce cultivos anuales, enfocándose principalmente en la VII 
Región del Maule en un período de veinte y cuatro años. 
El análisis se hizo en base a una recopilación de información secundaria de 
todo el período a estudiar, con lo cual se obtuvo la estadística de superficie, 
producción y rendimiento y, a la vez permitió conocer las diferentes políticas 
económicas y agrarias aplicadas para cada rubro.  Esta información recopilada, 
permitió hacer un análisis comparativo entre las políticas aplicadas y la evolución 
presentada por cada uno de los rubros.  Para presentar resultados más 
significativos, los cultivos se dividieron en tres grupos: cereales, industriales y 
leguminosas-chacarería. 
Se observó que hay políticas que influyeron positivamente en la evolución 
de algunos cultivos; sin embargo, otros se vieron momentáneamente perjudicados 
por no contar con políticas específicas que los fomentaran. 
La tendencia de los tres indicadores (superficie, producción y rendimiento), 
presentada por la mayoría de los cultivos analizados es decreciente, sólo 
remolacha y tabaco presentan una situación inversa; ya que contaron con 








The influence of economical and agrarian policies in the evolution of fourteen 
annual crops was analyzed, focusing mainly in VII Región del Maule, Chile 
during a period of twenty-four years. 
 
The analysis was done based on a collection of secondary information of the 
studied period, obtaining statistics of planted land, production and yield, and at the 
same time it allowed to know those different economical and agrarian policies 
applied to each crop. This collected information gave an opportunity to make a 
comparative analysis between the applied policies and the evolution presented 
by each crop. In order to show more representative results, crops were divided in 
three groups: cereals, industrial and leguminous-vegetablesi 
 
It was observed that there are policies positively influencing in the evolution 
and reactivity of some crops; nevertheless, others were temporarily affected because 
they did not count with specific policies supporting them. 
 
The tendency of those three indicators (land, production and yield), 
presented by almost every crop analyzed, is deseending; only beet and tobacco 
presented an inverse situation, because they were supported by instruments that 
promoted their production. 
  
